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3-ik bérlet 1-ső száui
Kedden, 1880. November 16-án.
A debreezoni színész e^ esttlet által atlatik
Francúa dráma 5 szakaszban 1 előjátékkal. Irta: Anicet ésBaurgois fordítottal- Béreczky Zsigmond (Rend. Mándoky.)
Előjáték a „ R a g á l y 66
Fabien, mulat — — — 
Saint L uce, lovag —  —  
Barbantan, tőzsér —  —  
De La Rayneri, marquisnő —
S Z  E J  É L T E K :
— Mándoky; g  De Keredik grófné — —  — Dömjén Róza.
— Hevesi G. 1  Paulina, leánya — — — —  Törökné.
—  Szathmáry. 1  Lia, fiatal mulalnö — —  —  Lánczy Ilka.
—  Foitényiné. ■  Urak, úrnők, tengerész tisztek. T ö rtén ik : Bourbon szigetén
A dráma 5 felvonásban
1-sö a Kettős kereszt. 2-ik a Nász. 3-ik a De La Rayner.palota. Básztill. az Örült
S Z E M É L Y E K :
Fabien — — — —  Mándoky. B  Jegyző _ _ _ _ _  Lauer.
Saint Luce — —  — — Hevesi G. I  Inas — — — — Tollagi.
De La Rayneri m arquisnó —  —  —  Foitényiné. ■  Andre —  —  —  — Sz. Németh.
De K eredik grófnő —  — —  Dömjén Róza. I  P ierne  — —  ■ —  Havi.
Lia, m ulatóé — — — —  Lánczy Ilka. ■  Christian ö reg  n éger —  —  —  Csepreghy.
Börtönőr * — — —  Gulyás.. |  Briquelt —  —  —  — Takács.
Rabszolgák, szolganők, urak, úrnők. T örtén ik : az 1-sö 2 -ik  3 -ik  felv. Bourbon szigetén, 4 -ik  5^ik Párizsban Id ő : 1 7 7 0 .
Bérlet hirdetés: A harmadik bérlet ma kedden az élköve-,
tend hogy a n.é. közönség pártfogását kiérdemelje, a jövő bérle —
tisztelettel  ’  az igazgatóság.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi d. — 12-ig, —
H e ly  á r a k : Gsaládi páhply 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Tárnlásszék í  frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű zárt­
szék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr."Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat >50 kr. Ünnepnapokon 
3<> kr. Szinlap # 0  kr.   - - ______
j Szinlapokra egész idényrel frt. $0  krért bérelni lehet a szinlaph
“ “ gegdete...? órakor, vege O nfási.
Holnap szerdán November 17-énSzathmáry Árpád
Hornevllli harangok. f
_  Vig operette 3 felvonásban.
Debreczen, 1880. Nyom, a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1880
